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Libros recibidos
J. M. Abascal, Estudios sobre la tradición manuscrita de la epigrafía hispano-
romana (=Manuscripta Antiquitatum 8), Madrid, Real Academia de la Historia, 
2015.
Anónimo o «Viejo Oligarca», El sistema político de los atenienses, Sevilla, 
Editorial Doble J, 2017 [prólogo de J. L. Moreno Pestaña; edición, estudio y 
traducción de J. L. Bellón Aguilera].
F. Arasa i Gil – C. Mata Parreño (eds.), Homenaje a la profesora Carmen Aranegui 
Gascó (=Saguntum, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Extra 
19), València, Universitat de València, 2017.
I. Baldini – M. Liviadotti (curs.), Archeologia protobizantina a Kos. La città e il 
complesso episcopale (=Collana DiSCi 6), Bologna, Bononia University Press, 
2015.
N. Barrero Martín – A. Velázquez Jiménez, 30 años del Museo Nacional de 
Arte Romano 1986-2016. Homenaje a José María Álvarez Martínez, Mérida, 
Fundación de Estudios Romanos–Asociación de Amigos de Museo de Arte 
Romano, 2017.
C. Bearzot – F. Landucci (cur.), Studi sull’Epitome di Giustino. II. Da Alessandro 
Magno a Filipo V di Macedonia, Milano, Vita e Pensiero, 2015.
R. Berg (ed.), The Material Sides of Marriage. Women and Domestic Economies in 
Antiquity (=Acta Instituti Romani Finlandiae 43), Roma, Institutum Romanum 
Finlandiae, 2016.
K. Bertók (ed.), Coronatus in regem Hungariae… Medalile de încoronare ale regilor 
Ungariei, Cluj-Napoca–Budapesta, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi 
Muzeul Naţional Maghiar, 2015.
H. Bonet Rosado – Á. Pons Moreno (coords.), Prehistoria y cómic, Valencia, 
Museo de Prehistoria de Valencia–Diputación de Valencia, 2016.
M. Brzostowicz (ed.), The early medieval stronghold in Spławie, Greater 
Poland province. The results of archaeological research (=Bibliotheca Fontes 
Archaeologici Posnanienses 17), Poznań, Archaeological Museum in Poznań, 
2016.
V. Bucciantini, Studio su Nearco di Creta. Dalla descrizione geográfica alla 
narrazione storica (=Studi di Storia greca e romana 11), Alessandria, Edizione 
dell’Orso, 2015.
M. Campagno – J. Gallego – C. G. García Mac Gaw (comps.), Regímenes 
políticos en el Mediterráneo antiguo, Buenos Aires, PEFSCEA–Miño y Dávila 
Editores, 2016.
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M. Chłodnicki – D. Bagińska – P. Polkowski (cols.), Archaeology of the Sudan, 
Poznań Archaeological Museum, Poznań, 2015 [catálogo de exposición].
M. Coltelloni-Trannoy – V. Bridoux – V. Brouquier-Reddé (dirs.), Le Cercle 
du Détroit dans l’Antiquité: l’héritage de Miguel Tarradell (=Karthago XXIX, 
2014-2015), Leuven, Peeters, 2016.
H. E. M. Cool – D. J. P. Mason (eds.), Roman Piercebridge. Excavations by D. 
W. Harding and Peter Scott 1969-1981 (=The Architectural and Archaeological 
Society of Durham and Northumberland, Research Report 7), Durham, The 
Architectural and Archaeological Society of Durham and Northumberland, 2016 
(reprint).
Á. Corrales Álvarez, La arquitectura doméstica de Augusta Emerita (=Anejos de 
AEspA LXXVI), Madrid, CSIC, 2016.
J.-Ch. Couvenhes (dir.), La symmachia comme pratique du droit international 
dans le monde grec. D’Homere à l’époque hellénistique (=Dialogues d’histoire 
ancienne. Supplément 16), Franche-Comté, Presses Universitaires de Franche-
Comté, 2016. 
J. DeLaine – S. Camporeale – A. Pizzo (eds.): Arqueología de la Construcción 
V. Man-made materials, Engineering and Infraestructure. Proceedings of the 
5th International Workshop on the Archaeology of Roman Construction. Oxford, 
April 11-12, 2015 (=Anejos de AEspA LXXVII), Madrid, CSIC, 2016.
A. J. Domínguez Monedero et al. (eds.), Formas, manifestaciones y estructuras 
del poder político en el Mundo Antiguo, Peligros, Gráficas Andalusí, 2017.
F.-X. Duarte Martínez (E. Díes Cusí – C. Matamoros de Villa, cols.), L’Avinguda 
d’Espanya, 3 (Eivissa). Un taller púnic de producció cerámica. Ceràmiques 
engalbades púnico-hel·lenístiques d’Eivissa (=Saguntum, P.L.A.V. Extra 18), 
Valencia, Universitat de València, 2016.
M. J. Estarán Tolosa, Epigrafía bilingüe del Occidente romano. El latín y las 
lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas, Zaragoza, Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2016.
L. Fatás Fernández, La Edad del Hierro en el valle de Matarraña (Teruel). Las 
investigaciones del Institut d’Estudis Catalans en el Bajo Aragón (=Caesaraugusta 
85), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2016.
K. Ferrari, Ad ostium Liris fluvii. Storia del paesaggio costiero alla foce del 
Garigliano (=Collana DiSCi 9), Bologna, Bononia University Press, 2016.
C. Fornis, Esparta. La historia, el cosmos y la leyenda de los antiguos espartanos, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2016.
A. Gamberinni, Ceramiche fini ellenististiche da Phoinike: forme, produzioni, 
commerci (=Collana DiSCi 10; Scavi di Phoinike, Serie Monografica 2), Bologna, 
Bononia University Press, 2016.
J. García Cardiel, Los discursos del poder en el mundo ibérico del Sureste (siglos 
VII-I a.C.), (=Bibliotheca Praehistorica Hispana XXXII), Madrid, CSIC, 2016.
J. M. García Díaz, Plaza de San Martín, en Ourense. Del proyecto de Antonio 
Palacios a la actualidad (=Boletín Auriense, Anexo 37), Ourense, Grupo Marcelo 
Macías, Museo Arqueolóxico Provincial, 2016.
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G. García Vivas, Ronald Syme. El camino hasta “La Revolución Romana” (1928-
1939) (=Col·lecció Instrumenta 54), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2016 
[prólogo de A. R. Birley].
F. J. Gómez Espelosín, En busca de Alejandro. Historia de una obsesión 
(=Monografías Humanidades 62), Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 
2016.
P. de los Á. González Gutiérrez, El vientre controlado. Anticoncepción y aborto 
en la sociedad romana (=Colección Alternativas 47), Oviedo, KRK Ediciones, 
2015.
M. González Jiménez – A. Caballos Rufino (dirs./eds.), Mª Á. Piñero Márquez 
(coord.), El gobierno municipal de Carmona a lo largo de la Historia. Actas del 
VIII Congreso de Historia de Carmona, Carmona, Ayuntamiento de Carmona–
Universidad de Sevilla, 2013.
F. J. González Ponce – F. J. Gómez Espelosín – A. L. Chávez Reino (eds.), 
La letra y la carta. Descripción verbal y representación gráfica en los diseños 
terrestres grecolatinos. Estudios en honor de Pietro Jani (=Monografías de Gahia 
1), Sevilla, Universidad de Alcalá–Universidad de Sevilla, 2016. 
J. Gorrochategui – C. García Cartillero – J. M. Vallejo (coords.), Franz 
Bopp and his Comparative Grammar Model (1816-2016), (=Veleia 33), Vitoria-
Gasteiz, Universidad del País Vasco, 2016.
A. Guimarães Pinto, Adenda ao libro De missione legatorum Iaponensium, 
de Duarte de Sande: As Orationes de Gaspar Gonçalvez e de Martinho Hara 
(=Arctos, suppl. 5), Aveiro, Universidade de Aveiro, 2016.
A. Jiménez Cid, Andrómeda y la mirada libertina, Málaga, etclibros, 2015. 
J. Kaimio, The South Etruscan Cippus Inscriptions (SECI), (=Acta Instituti Romani 
Finlandiae 44), Roma, Institutum Romanum Finlandiae, 2017.
E. Kavanagh, Estandartes militares en la Roma antigua. Tipos, simbología y función 
(=Anejos de Gladius 16), Madrid, CSIC–Ediciones Polifemo, 2015.
A. Krzyszowski – P. Pawlak (eds.), Multicultural settlement at Napachanie, site 
59, Rokietnica commune, Poznań district, Greater Poland province. The results 
of archaeological research (=Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 
18), Poznań, Archaeological Museum in Poznań, 2016.
Y. Le Bohec, Inscriptions de la cite des Éduens. Inscriptions sur pierre. Inscriptiones 
Latinae Galliae Lugudunensis (ILGL). 2. Aedui (L.Aed.), (=Col·lecció Instrumenta 
50), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2015.
P. Lech Polkowski, Landscape and Rock Art. In the palimpsest of the Egyptian 
Dakhleh Oasis, Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 2016.
A. Lichtenberger – A. Lohwasser – H.-H. Nieswandt (Hrsg.), Tod und Ewigkeit. 
Die Münster-Mumie im Fokus der Forschung (=Veröffentlichungen des 
Archäologischen Museums der Westfälischen Wilhems-Universität Münster 7), 
Münster, Ugarit-Verlag, 2016.
M. Lička, Osídlení ze starší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně 
(Besiedlung dere älteren Entwicklungsetappe der Kultur mit Stichbandkeramik in 
Mšeno), (=Fontes Archaeologici Pragenses 43), Praga, Národní Muzeum, 2016.
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R. López Montero – J. A. Pino Torre – E. Torres Torres, El prisma de Senaquerib 
(Chicago OIM A2793). Introducción, texto bilingüe y notas, (=Studia Biblica 
Matritensia 1), Madrid, Universidad San Dámaso, 2014.
J. A. López Padilla (coord.), Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar, 
Alicante, MARQ, 2016 [catálogo de exposición].
F. Lozano – P. Giménez de Aragón – C. Alarcón (eds.), Reyes y dioses: la 
realeza divina en las sociedades antiguas (=ARYS 12), Madrid, Instituto de 
Historiografía Julio Caro Baroja–Universidad Carlos III, 2014.
D. Mateo Corredor, Comercio anfórico y relaciones mercantiles en Hispania 
Ulterior (siglos II a.C. – II d.C.), (=Col·lecció Instrumenta 52), Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 2016.
F. Marco Simón – F. Pina Polo – J. Remesal Rodríguez (eds.), Autorretratos. La 
creación de la imagen personal en la Antigüedad (=Col·lecció Instrumenta 53), 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 2016.
J.-C. Margueron et al. (dirs.), Akh Purattim. Les rives de l’Euphrate. Mémoirs 
d’archéologie et d’histoire regionales interdisciplinaires, vol. 3, Lyon, Maison 
de l’Orient et de la Méditerranée, Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, 2015.
V. Mayoral Herrera (coord.), La revalorización de zonas arqueológicas mediante 
el empleo de técnicas no destructivas (=Anejos de AEspA 75), Mérida, CSIC – 
Instituto de Arqueología de Mérida, 2016.
J. L. Menéndez Fueyo, Conquistar el miedo, dominar la costa. Arqueología de las 
defensas del resguardo de la costa en la provincia de Alicante (ss. XIII-XVI), 
(=Serie Mayor 12), Alicante, MARQ–Diputación de Alicante, 2016.
E. Micheletto (cur.), La cattedrale di Alba. Archeologia di un cantiere 
(=Archeologia Piemonte 1), Firenze, Ministero per i Beni Culturali–Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte–Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, 2013.
Ch. Michelini (cur.), Scavi e ricerche a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2014-
15), Entella (Contessa Entellina, PA) e Kaulonia (Monasterace, RC; 2014). 
Applicazioni di Digital- and Cyber- Archaeology (=Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie 5, 8/2 supp.), Pisa, Scuola 
Normale Superiore di Pisa, 2016.
I. Milevski, Intercambio de productos en el levante meridional durante el Bronce 
Antiguo. Una perspectiva marxista (=Cuadernos de Arqueología Mediterránea 
24), Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 2016.
G. Neumann, Altorientalische Siegel und Keilschriftdokumente im Archäologischen 
Museum del Westfälischen Wilhems-Universität Münster. Die Stiftung der 
Sammlung Tono Eitel (=Veröffentlichungen des Archäologischen Museums der 
Westfälischen Wilhems-Universität Münster 6), Münster, Ugarit-Verlag, 2016.
J. M. Ortega Ortega – C. Escriche Jaime (eds.), I Jornadas de Arqueología 
Medieval en Aragón, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses–Museo de Teruel, 
2010.
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G. Pantò (cur.), I modi dell’Eros. Reperti archeologici a tema erotico del Museo di 
Antichità di Torino, Torino, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte 
e del Museo Antichità Egizie, 2011 [catálogo de exposición].
Mª J. de Pedro Michó – B. Soler Mayor (coords.), Vivir junto al Turia hace 
4.000 años. La Lloma de Betxí, Valencia, Diputación de Valencia, 2015 [catálogo 
de exposición].
A. Quijada Espina, Tradiciones, ritos y ceremonial histórico en la Universidad de 
Oviedo (1608-1908), Oviedo, Universidad de Oviedo, 2016.
D. Quixal Santos, La Meseta de Requena-Utiel (Valencia) entre los siglos II a.C. y 
II d.C. La Romanización del territorio ibérico de Kelin (=S.I.P., Serie de Trabajos 
varios 118), Valencia, Museo de Prehistoria de Valencia–Diputación de Valencia, 
2015.
N. Rafel Fontanals – I. Soriano – S. Delgado-Raack (eds.), A Prehistoric copper 
mine in the North-East of the Iberian Peninsula: Solana del Bepo (Ulldemolins, 
Tarragona), (=Revista d’Arqueologia de Ponent, extra 2), Lleida, Universitat de 
Lleida–Ministerio de Economía y Competitividad, 2017.
E. Ravaioli, L’insediamento fortificato in Romagna tra fonti scritte e dati archeologici 
(VIII-XVI sec.). Le province di Forlì-Cesena e Ravenna (=Collana DiSCi 7), 
Bologna, Bononia University Press, 2015.
J. Rios-Garaizar – D. Garate Maidagan – A. Gómez Olivencia (coords.), La 
cueva de Arlanpe (Lemoa): Ocupaciones humanas desde el Paleolítico Medio 
Antiguo hasta la Prehistoria Reciente (=Kobie, BAI 3), Bilbao, Diputación Foral 
de Bizkaia, 2013.
M. de Roa, El Principado de Córdoba, Córdoba, UCOPress, 2016 [edición, 
traducción e introducción de J. Grau Jiménez].
M. Romero Recio (coord.), La caída del Imperio Romano. Cuestiones 
historiográficas (=Postdamer Altertumwissenschaftliche Beiträge 53), Stuttgart, 
Franz Steiner Verlag, 2016.
A. Sanchis – J. L. Pascual (eds.), Preses petites i grups humans en el passat. II 
Jornades d’Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València, Valencia, 
Museu de Prehistòria de València, 2015.
N. Santos Yanguas, Los astures y el ejército: militares y civiles en época romana, 
Madrid, Ministerio de la Defensa, 2016.
J. A. Soler Díaz – A. Birnie – M. H. Olcina Doménech (eds.), Congreso EEN. 
Exposiciones Temporales en Europa: nuevos enfoques estratégicos. Museo 
Arqueológico de Alicante: MARQ (7-8 de mayo de 2015), Alicante, MARQ, 2016.
A. C. Sousa – A. Carvalho – C. Viegas (eds.), Terra e Água. Escolher sementes, 
invocar a Deusa. Estudos em homenagem a Victor S. Gonçalves (=Estudos & 
Memórias 9), Lisboa, UNIARQ-WAPS, 2016.
K. Strobel – H. Dolenz (Hrsg.), Neue Ergebnisse zum Frühen Kirchenbau im 
Alpenraum. Akten des Internationalen Kolloquiums Klagenfurt 6.-7. Dezember 
2013 (=Römisches Österreich 39), Graz, Österreichische Gesellschaft für 
Archäologie, 2016.
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M. Szmyt (ed.), Everiday life in prehistoric Macedonia, Poznań, Ministry of Culture 
and National Heritage of Poland–City of Poznań, 2015, II vols. [Catálogo de 
exposición].
M. Szmyt (ed.), Biały Potok. Materials from Józef Kostrzewski’s Podolia Excavations 
(=Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 19), Poznań, Archaeological 
Museum in Poznań, 2016.
M. Urteaga (coord.), Periferias. Estudios dedicados a Jaime Rodríguez Salís 
(=Boletín Arkeolan 18), Donostia, Fundación Arkeolan, 2016.
VV.AA., Simposio de Isidoro de Antillón y Marzo (1778-1814), (=Teruel 95-96/II), 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses–Diputación de Teruel, 2014-2015.
VV.AA., Continuous Encounters. Ceramics in Art and Archaeology (=Catalogue 
38), Haifa, Hecht Museum–University of Haifa, 2016.
VV.AA., Transparencia versus corrupción: Os arquivos e a democracia. Actas das I 
Xornadas “Olga Gallego” de Arquivos, A Coruña 2 e 3 outubro 2015 (=Boletín 
Avriense, Anexo 36), Ourense, Grupo Marcelo Macías–Museo Arqueolóxico 
Provincial, 2016.
VV. AA.: Os arquivos da Administración local: política, planificación e sistemas 
fronte ao cambio. Actas das II Xornadas “olga Gallego” de Arquivos. A Coruña, 
21 e 22 de outubro 2016 (=Boletín Avriense, Anexo 38), Ourense, Grupo Marcelo 
Macías / Fundación Olga Gallego–Museo Arqueolóxico Provincial, Ourense, 
2017.
VV.AA. Vides monumenta veterum. Madrid y su entorno en época romana (=Zona 
Arqueológica 20/I-II), Alcalá de Henares, Museo Arqueológico Regional, 2017.
